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li ntorgLi l'oporciinitat 
de L1 e s c n V o 111 p a f - s c 
i n c e 1 • ] e c 111 a 1111 e n c, 
nidralnifnt, socialiiK'nt 
i cspiriciiülmcnC.. Els 
dos aspectos del medí 
huma, el natural i l'arti-
ficial, son essencials per 
al bencscar de riuiiiic i 
per al Líaiidi tlels drets 
h 11 ni a II s íO n a m e n tais, 
ínis i tot per al dret a la 
mateixa vida». Una 
deciaració d"iiitenctons 
que no deixa marge, i 
niés si tenim present 
que vivim cciiips en 
que una élite ha optat 
per trencar els principis 
básics que asseguren la 
supervivéticia del pla-
neta i, sense encendre 
que la conservac ió i 
defensa del medi natn-
Soldados de Salamina 
Coinparat amb el ressó mediáric i amb l'expectació amb qué es va seguir, es va 
informar i es va esperar que arribes el dia que podríem anar-la a veure al cinema, 
no pensó que es pu^ii dir que la peMícula Soldados de Sahimiiia hagi ringiit gaire 
éxic. Menys que la novella: aixó és segur. Recordem que n'ha dit la crítica. José 
Luis Santos escriu que, sense ser perfecta, el resultat és altament satisfactori. En 
destaca el muntatge i I'ambientacíó, considera que els personatj;es están ben plas-
mats, pero assenyala que no sembla que Ramón Fontseré liagi baLxat de Tescenari 
teatral i que, en alguns moments, Ariadna Gil queda com anublada (ell escriu apa-
bullada) per María Botto, que és aquell personatge que fa de vident. Després de 
comentar que David Trueba ha fet un pas cap a la niaduresa, no s'esta d'indicar 
alguns peros: l'abús niarejador que fa en alguns moments de la camera, el ritme 
rrencadís, algimes frases que son massa excessives i premeditades. Diego Vázquez, 
peí seu costat, és for^a mes dur. Puntúa la pei-lícula amb un cinc sobre deu; escriu 
que, tot i que no naufraga, está fon^a lluny de convencer; crítica clarament Ariad-
na Gil i Ramón Fontseré; pensa que els personatges están mal treballats; que els 
diálegs son poc creíbles i que la direcció és dolenta. Naturalment, per mes argu-
mentades que siguin, son noniés dues opinions que no s'han de compartir 
necessáriament i que es poden matisar tant com sembli. Tampoc no s'ha de com-
partir Topinió bastant mes demolidora que Gregorio Moran va escriure a L¿i Vaii-
^^uardiaj-á no sobre la peMícula, sino també sobre la noveMa. Suposant que a algii 
pogués preocupar-Ii, m'afanyo a escriure que no ho contparteixo del tot. Com-
parteixo, pero, encara menys, Tescassa capacitat crítica, el cofoisme autocomplaent 
que eni sembla que hem tingut bona part de la societat gironina davant de! feno-
men Soldados de Salamitia. Em sabria greu que algú penses ara que escric aixó per 
rancúnia, per enveja o per ressentiment. Es veritat que sovint hi ha persones que 
proven d'anar sempre a contracorrent perqué aixi els sembla que se'ls té en comp-
te. No és per aixó que ho escric. Ben niirat, Soldados de Salamina és el pretext 
d'aquesta columna, l'exemple que em permet escriure que una societat inteMec-
tual madura és aquella que genera debats, que és capa^ de dubtar i de mirar amb 
ull crític sobrecot alió que l'afecta. No em sembla que ho hágim fet prou, encara 
que sempre podem argumentar que no hi havia el distanciament imprescindible. 
Seria bo que ara ho comencéssim a fer. A mi em sembla que, si mes no des d'una 
revista que vol ser cultural i que vol sortir de !a societat gironina, algú ho havia 
d'escriure. Segur que Javier Cercas també ho signaria. 
Xavier Cortadellas 
ral és una gaiMiitia de 
futur per a l 'espécie. 
posen el guany material 
per sobre de la propia 
idcntitat. Es en aqnest 
context que les prime-
res Jornades de Medi 
Natural celebrades a 
(lirona —Centre Cultu-
ral La Mercé, a final de 
mari;— es poden vaUirar 
com una propasta atre-
vida i oberca a un fntur 
millor, 1 mes si tenim 
present que alia s'hi 
vati presentar 1H 
poiU'iicies i 1 1 pósters, 
s'hi van inscriure 150 
persones i no tan sois 
es va tomciitar Tinter-
canvi enere estudiosos, 
sino que es va vinrc. 
amb esperanza . la 
incorporació de noves 
generacions. 
En aqüestes jorna-
des es va parlar tatit del 
íalcó pelegrí com tie la 
tortuga de riorol. es va 
valorar el risc trinuntla-
cions, es van redesco-
brir les potencialitats del 
riu Onyar, estudiar les 
egagropiles i es va pre-
sentar un atlas de biodi-
versitat del sistema d'in-
forniació territorial ilcl 
nuiíi icipi LIC Ciirona; 
tampoc iH) es va oblidar 
Tespai públic ¡ rentoini 
natural a Tageiula 2 I 
local. Alia es va com-
prtívar com des de les 
societats d'estudis espe-
cialitzades fins ais ate-
nous naturalistes, com 
des de la Uiiiversitat de 
(lirona fins ais centres 
tic secundaria, ha nascut 
